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CURRICULUM VITAE
DE KURT Y ROSWITHA REICHENBERGER
Resumen
Kurt Reichenberger, nace en 1922.
Habilitación en 1970.
1962-87 Director de la Biblioteca del Tribunal Federal del Trabajo.
1982 Profesor supernumerario en la Universidad de Würzburg (Ale-
mania).
Era Profesor Emérito de Literatura Española de la Unive rsidad de
Würzburg.
Falleció el 20.2.2008 en Kassel.
Roswitha Reichenberger, nace en 1928.
Promoción en Botánica 1955.
Bibliotecaria en la UB Stuttgart.
Desde 1982 directora de Edition Reichenberger.
1979-81 Publicación del Manual bibliográfico calderoniano.Vols. I y III.
1982 Fundación de la editorial Edition Reichenberger, en Kassel
(Alemania).
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Reconocimientos a Kurt y Roswitha Reichenberger
1989 Homenaje a Kurt y Roswitha Reichenberger. Estudios sobre Calderón
y el teatro de la Edad de Oro, ed. F. Mundi Pedret, Barcelona,
PPU, 1989.
1995 Premio Nicolás Antonio de bibliografía.
2000 Homenaje a Ku rt y Roswitha Reichenberger, Pa m p l o n a
Septiembre 2000 en el Congreso «Calderón 2000» ofrecido por
Ignacio Arellano, José María Díez Borque, Luciano García Lo-
renzo y Felipe Pedraza.
2000 Homenaje a la familia Reichenberger en el Congreso «Calde-
rón de la Barca y la España del Barroco».Coordinadores: Ernest
Belenguer y José A l c a l á - Z a m o r a , M a d ri d , C S I C, 30 de No-
viembre 2000.
2003 Concesión de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
2006 Homenaje a Roswitha y Kurt Reichenberger, como reconoci-
miento a la ingente labor realizada en favor del teatro áureo es-
pañol. XXIII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, Almería.
Kurt Reichenberger. Curriculum más detallado
1922 Nace en Düsseldorf.
1940 Educación en Colonia.
1940-46 Servicio militar, campañas en Francia, Rusia e Italia, cauti-
verio en Italia.
1947 Estudios en la Unive rsidad de Bonn con Günther Müller y
Ernst Robert Curtius.
1948 Licenciatura de Lenguas y Literaturas Románicas,Latín e Inglés.
1951-57 Profesor asistente en la Universidad de Bonn.
1952 Tesis doctoral.
1958-60 Biblioteca Universitaria de Colonia.
1960-62 Biblioteca Universitaria de Stuttgart.
1970 Habilitación con un estudio sobre el sistema de los diminuti-
vos y aumentativos en las lenguas románicas (Universidad de
Würzburg).
1982 Nombramiento de profesor supernumerario en la Universidad
de Würzburg (Alemania).
1962-87 Director de la Biblioteca del Tribunal Federal del Trabajo.
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Roswitha Schagen
1928 Nace en Aachen.
1946 Estancia en en Düsseldorf.
1948-1952 Estudios de Botánica en la Universidad de Bonn.
1952 Licenciatura.
1952-1958 Investigaciones de Botánica en la Universidad de Bonn.
1955 Doctorado.
1958-60 Biblioteca Universitaria de Bonn.
1960-62 Biblioteca Universitaria de Stuttgart.
Kurt y Roswitha Reichenberger
1961 Matrimonio de Kurt Reichenberger y Roswitha Schagen (hi-
jos: Eva 1963, Klaus 1965,Theo 1966).
1962-65 Redacción de los seis tomos de la Romanische Bibliographie /
Bibliographie Romane / Romance Bibliography.
Inicio de los trabajos para el Manual bibliográfico calderoniano.
1979 Publicación del vol. I del Manual bibliográfico calderoniano.
1981 Publicación del vol. III del Manual bibliográfico calderoniano.
1982 Fundación de la editorial con la serie de publicaciones «Teatro
del Siglo de Oro. Ediciones críticas».
1983 Publicación del primer volumen de la serie «Teatro del Siglo
de Oro. Bibliografías y catálogos».
1984 Publicación del primer volumen de la serie «Teatro del Siglo
de Oro. Estudios de Literatura». Publicación del primer volu-
men de la serie «Problemata semiotica».
1987 Publicación del primer volumen de la serie «Problemata litera-
ria».
1988 Publicación del primer volumen de la serie «Problemata ibero-
americana».
1990 Publicación del primer volumen de la serie «Acta Columbina».
1991 Publicación del primer volumen de la serie «Europäische Pro-
file».
1992 Publicación del primer volumen de la subserie «Calderón:Autos
sacramentales completos» en colaboración con la Universidad
de Navarra.
1995 Publicación del primer volumen de la serie «Estudis Catalans».
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1995 Kurt y Roswitha Reichenberger obtienen el Premio Interna-
cional Nicolás Antonio de Bibliografía.
1996 Publicación del primer volumen de la serie «Glosarios y manua-
les». Publicación del primer volumen de la serie «De Musica».
1997 Consejeros en el proyecto Teatro Español del Siglo de Oro. Edición
en CD-ROM e Internet de 800 obras con texto completo.
E d i t o rial Chadwyck-Healey. Bajo la dirección de Carm e n
Simón Palmer.
1999 Publicación del volumen núm. 100 de la serie «Teatro del Siglo
de Oro. Ediciones críticas»: Calderón, El santo rey don Fernando
(Primera parte).
2000 Publicación del vol. II, I del Manual bibliográfico calderoniano.
2000 Inicio de los trabajos para el Repertorio de obras teatrales del Siglo
de Oro.
2005 Publicación de 12 títulos cervantinos para el Año Cervantes.
2006 Publicación del volumen núm. 100 de la serie «Teatro del Siglo
de Oro»: Salvador García Jiménez, Juan de Quiroga Faxardo. Un
autor desconocido del Siglo de Oro.
2007 Edition Reichenberger cumple 25 años.
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